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Penyelidik IPTA dapatE~~
skim insentif sukan
Galak pensyarahjalankankegiatanpenyelidikanell universiti
Oleh Khairina Yasin
5EBELAS penyelidikinstitusipengajiantinggiawam(IPTA)terpilih m erimaSkim In·
sentifPenyelidikanSukansejak ia
mula diperkenalkanKementerian
PengajianTinggi melaluiBahagian
Sukan,tahunlalu.
Daripadajumlah itu, lima penye·
lidik dari UniversitiPutraMalaysia
UPM), diikuti masing-masingdua
Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) danUniversitiMalaysiaTe-
rengganu(UMT),masing-masingsa-
tu UniversitiSainsMalaysia(USM)
dan Universiti Malaysia Sabah
(UMS).
SetiausahaBahagianSukan, Ke-
menterianPengajianTinggi,Dr Sa-
harudin Ismail, berkatapemberian
itusebahagianinsentiftambahanke-
menterianbagimenggalakkanpem-
babitanpensyarahdalamkegiatan
penyelidikanberteraskansukan.
Katanya,penyelidikterbabitme-
nerimaskim bernilai RM20,OOOse-
tiap satu bagi membiayaipenyeli-
dikan itu di universiti masing-ma-
sing.
"Skim bertujuan menggalakkan
penerokaanideaataukonsepserta
teoriyangmampumenjadipemang-
kin penemuanbaru,perkembangan
ilmu dan penciptaanyang inovatif
sertaterkinidalambidangsukan.
"Kita menerima36 permohonan
danpemilihanpenyelidikdibuatber-
dasarkankekuatansertaimpakpro-
jek penyelidikanterbabitterhadap
pembangunansukan di IPTA," ka-
tanyakepadaBerita Harian, baru-
baruini.
Saharuddinberkata,pemilihantu-
rut mengambilkira keaslianprojek,
selainmaklumbalasdanpandangan
pihak lain termasukKementerian
BeliadanSukansertaMajlis Sukari
Negara. '
Katanya, lima penyelidik UPM
yangmenerimaskim itu ialah Prof
MadyaDr AminuddinYusofdengan
penyelidikanAn ExaminationofFac·
tors InfluencingThe AcademicAc-
hievementof UniversityStudentAth·
letesinMalaysia.
SeterusnyaProfMadyaDrMuham-
madNazrulHakimAbdullah(Zerm-
brone:A PotentialAntiinflammatory
For Treatmentof Acute Muscular
Sport Injury), Dr Kok Lian Yee
(PatternRecognitionAbility in the
Process of Judging Performance
Among Malaysia Gymnastic Ju-
dges).
Dr Tengku Fadilah Tengku Ka-
malden (KesanAktiviti Regangan
SistemRossiterTerhadapPemulihan
Kesengalan Serat Delayed-Onset
MuscleSoreness(Doms)danDr Sai-
donAmri (AnthropometricCorrela-
tesof PhysicalPerformanceAmong
StudentAthletesin MalaysianUni-
versities).
PenyelidikUKM ialahJady@Zaidi
Hassim(Isu Kontrak dan Hak Se-
orangAtlit Profesionaldi Malaysia:
SatuKajianSosio-Perundangan)dan
AhmadRashdanIsmail (Biomecha-
nics and PosturalAnalysis of Ma-
laysianFootballerto Establishthe
Optimum Performance Techni-
ques).
Katanya,dua penyelidikanUMT
bertajukStrategiPersepsiVisualDa-
lamMelakukanAntisipasiSpatialJe-
nis ResponsDaripadaTeknikServis
Kuda dan ServisSUa dalamSepak
TakrawsertaMembinadanMenguji
PerisianAnalisisNotasiBerkomputer
PermainanSepakTakraw,masing-
masingoleh MohamadRazali Ab-
dullahdanRos'Haimi Mohd Yusof
turutterpilih.
Dualagipenyelidikyanglayakka-
tanya,Dr MohamedSaatIsmaildan
KongPeiChuen,masing-masingdari
USM danUMS menerusipenyelidi-
kanbertajukEffectsOfexercisePres-
criptionsOn High CholesterolLevel
SubjectsdanMeasurementofAerobic
andAnaerobicFitnessAmongPopu-
lationResidingat High-Altitudeand
Sea-Levelin WestCoastSabah.
